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T 0 T A L 2 ) / T 0 T A L E 2 V 
10.81 1 ) 
117,2 
168,1 
216,6 
127,0 
127,7 
131,8 
182,4 
212,2 
167,8 
283,8 
168,6 
10.81 rf 
iòTSo % 
+ 8 ,1 
+ 14,7 
+ 14,9 
+ 12,6 
+ 18,1 
+ 11,9 
+ 12,6 
+ 22,0 
+ 19,5 
+ 32,7 
+ 14,9 
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Crop products ^ / ? 1 
Produi ts ve'gétaux , / 
Prodotti ve 
IO.811) 
119,7 
172,8 
204,8 
123,6 
123,4 
147,9 
161,6 
175,0 
161,0 
260,1 
173,9 
gelali '' i 
10.81 4 
10.80 * 
+ 1,7 
+ 12,8 
+ 10,9 
+ 2 ,0 
+ 16,5 
+ 3 ,5 
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+ 10,8 
+ 25,0 
+ 12,3 
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Animal pro 
Produkte/ 
ducts/ 
Produits animaux/ 
Prodotti animali/ 
10.81 1 ) 
116,4 
164,9 
226,7 
128,1 
128,9 
128,9 
190,5 
216,8 
170,0 
320,3 
165,9 
ιο.δο * 
+ 10,3 
+ 16,0 
+ 18,2 
+ 16,5 
+ 18,5 
+ 13,8 
+ 11,1 
+ 22,5 
+ 22,5 
+ 43,8 
+ 16,4 
Frischobst u. 
rresh fruit a 
Fruits et lég 
Ortaggi e Fru' 
IO.811) 
212,6 
193,4 
279,8 
137,2 
142,7 • • 
163,1 
154,5 
148,0 
311,9 
220,8 
Gemüse/ 
id vegetables/ 
jmes frais/ 
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10.81 „7 
10.80 i" 
+ 77,6 
+ 35,8 
+ 17,7 
+ 14,2 
+ 13,3 
• 
+ 18,4 
+ 12,8 
+ 15,3 
+ 22,0 
+ 22,7 
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Indice CE des prix à la production des produits agricoles pour EUR 10 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricoli per EUR 10 ' 
2) 2) INSGESAMT ; / TOTAL ' 
2) 2) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ' / CROP PRODUCTS ; 
Getreide u. Reis / Cereals and r i ce 
Hackfrüchte / Root crops 
Wei nmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and o l i ve o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, p f l a n z l . Erzeugnisse / Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE/AN 1 MALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals f o r slaughter 
davon/of which: 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kä lber , / Ca t t le excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Geflügel / Poul t ry 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t i e r i s c h e Erzeugnisse / Other animais 
and animal products 
Fr ischobst und Gemüse / Fresh f r u i t and vegetables 
08.813) 
161,1 
167,2 
173,6 
141,2 
194,7 
190,7 
160,4 
122,8 
202,8 
158,0 
157,8 
167,1 
166,7 
132,9 
222,5 
167,2 
157,1 
158,2 
186,4 
200,7 
1 — 
09.813) 
165,2 
169,2 
176,9 
137,6 
195,3 
193,4 
163,6 
125,3 
212,8 
163,1 
162,9 
172,5 
166,2 
144,2 
223,7 
174,8 
161,1 
171,7 
186,4 
184,5 
■■, . . — . - 11 1 
10.81 
168,6 
173,9 
179,4 
139,0 
201,2 
195,3 
164,2 
143,4 
216,3 
165,9 
164,9 
173,2 
165,7 
149,3 
223,9 
176,3 
165,1 
175,9 
186,8 
220,8 
■ — ■ -
10.80 Α 
+ 14,9 
+ 12,3 
+ 15,0 
+ 21,5 
+ 5 ,9 
+ 25 ,0 
+ 5 , 1 
- 0,7 
+ 16,3 
+ 16,4 
+ 20,3 
+ 28,6 
+ 14,7 
+ 2 7 , 1 
+ 19,4 
+ 19,8 
+ 10 ,1 
+ 13,3 
+ 18,4 
+ 22,7 
, 
21 21 TOTAL ' Ι TOTALE ; 
21 21 PRODUITS VEGETAUX '/ PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Moût ou vin / Mosto 0 vino 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'ol iva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANI MAUX/AN 1 MALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
dont/di cui : 
Veaux / V i t e l l i 
Bovins sans veaux / Bovini esci . V i t e l l i 
Porcs / Suini 
Ovins / Ovini 
Volai I l e / Pollame 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / A l t r i animali e 
prodotti animali 
Fruits et légumes f ra is / Ortaggi e Frutta freschi 
1) auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975 » 100 
2l ohne Obst und GemUse/excl. f r u i t and veqetables/sans f ru i t s et léqumes/senza'frutta e ortaogi 
3) revi di ert/revi sed/révi sé/ret t i f i cata 
